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The b u o y a n t  d e n s i t i e s  of b a c t e r i a l  ce l l s  c a n  b e  g r e a t l y  
i n f l u e n c e d  by t h e  a c c u m u l a t t o n  of i n t r a c e l l u l a r  r e s e r v e  
material. The b u o y a n t  d e n s i t y  of p h o t o t r o p h i c  b a c t e r i a  t h a t  are 
p l a n k t o n i c  is ot p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ,  s i n c e  t h e s e  o r g a n i s m s  must 
remain an  t h e  p h o t i c  zone of t h e  w a t e r  c o l u m  for o p t i m a l  
growth .  Separat-ion of ce l l s  by t h e i r  b u o y a n t  d e n s i t y  m a y  also 
be-of u s e  i n  s e p a r a t i n g  and i d e n t i f y i n g  orqanxsms +r- a n a t u r a l  
popul at i on. 
The bacteria used i n  t h i s  s t u d y  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  p u r e  
c u l t u r e s ,  e n r i c h m e n t s ,  or samples t a k e n  d i r e c t l y  from t h e  
mviron.nent. T a b l e  11-4 lists t h e  b a c t e r i a ,  t h e i r  b u o y a n t  
d e n s i t y ,  and  *he source of t h e  sample. 
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Figure 11-19. Pwcol l  gradient w i t h  density marker beads. 
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Table  11-4. Buoyamt dmiitieli of purple and green phototrophic 
bacteria and cyanabacteria at W. 
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